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Como Director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá es un verdadero 
placer celebrar el décimo aniversario de la revista Ecozon@. Una revista que el Instituto 
apoyó en sus inicios y que su relevancia como revista puntera a nivel europeo en el campo 
de la ecocrítica hace que el patrocinio de esta revista sea algo que tenga todo el sentido en 
nuestra labor como instituto de investigación. Por ese motivo quiero felicitar 
especialmente por este aniversario tan importante a los miembros fundacionales de la 
revista que continúan con su labor: Carmen Flys-Junquera como Editor in Chief de la 
revista y a Irene Sanz Alonso, Secretaria de la misma y ambas asociadas al Instituto, así 
como a Axel H. Goodbody como Associate Editor. Esta felicitación, por supuesto, la hago 
extensiva a todos los miembros del Comité Editorial de la revista, pasados y presentes, 
incluidos los diversos becarios y doctorandos del Instituto que han colaborado en la 
misma y cuya excelente labor la han convertido en la publicación de referencia que es hoy 
en día. A todos, mis más sinceras felicitaciones y ¡a por el 20 aniversario! 
 
